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內田慶市
s. W. Williams's Contributions to Chinese Linguistics 
UCHIDA Keiichi 
1 would like first to introduce the work of S. W. William “Easy lessons in Chinese" 
(拾級大成)， then to investigate the advancements of his contribution to Chinese 
linguistic and through the concrete analysis of his work to point out how his level in 
Chinese linguistic was not inferior to the actual level in Chinese linguistic studies. 
午一可- F : S.W.Wiiliams. 衛三畏. (拾級大成).漢語語言學
1 .前言
到現在關於衛三畏的生平和文化交流等從!話史學，文化史.思想史方面的研究有很多，但是相對來說，
關於他的語言學方面的研究好像不太多，只是從詞位交流史或詞典方面的研究罷了。這次我想對於他的語
言學方面的貢獻做一些初步的探討。
2. 漢語語言學方面的著作
首先咱們看看他的有關漢語語言學方面的著作。
他的漢語語言學的著作有如下的:
(1) Easy lessolls ill Chinese: or progressive exercises to faczïitate the study 01 that lallguage es.戶的~ally
adaρted 的 the Gα11t011 dialect (拾級大成)， Macao. 1842. 
(2) English & Chinese vocabulary in the court dialect. (英草韻府歷階). 1844. 
A TOllic Dictionary Of The Chillese Lallf(uaf(e In The CantoJl Dialect. (英華分韻撮要). 1856 
(3) A syllabic dictiollary 01 the Ch Ì1zese lallguaf(e: arrallf(ed accordi悍的 the WU-fa11f( Yuen Yùz , 
仰:t的h the ρr01刀1uυl1Cll叮σti仰 of the chαraαCtl扣er，丹's aωs heard in Pek扣l叩， Canto刀， Amoy, and Shanghai.O莫
英韻府). 1874. 
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